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KVASAC CJELOVITOG OBRAZOVANJA
Izjava za javnost X. europskog foruma za {kolski vjeronauk
Od 3. do 7. travnja 2002. okupili su se
katoli~ki predstavnici religiozne pedagogije
iz 14 zapadnih i isto~nih europskih zemalja
na X. europskom forumu za {kolski vjero-
nauk u Schmochtitzu, ku}i za obrazovanje
biskupije Dresden-Meißen. Ovaj se Forum
od 1984. odr‘ava svake druge godine u raz-
nim europskim zemljama.
Svojom ovogodi{njom op}om temom,
»[kolski vjeronauk u javnoj {koli kao obra-
na obrazovanja i odgoja za osobnost i dru{-
tvenost«, Forum nagla{ava temeljni dopri-
nos {kolskog vjeronauka u {kolskom obra-
zovnom procesu i isti~e ulogu tog predmeta
u dana{njem dru{tvu. [kolski vjeronauk
ima ulogu sna`nog povezivanja tako {to
prenosi velike kulturne i religiozne tradici-
je mladom nara{taju i pokazuje kako »reli-
gio« i »humanitas« doprinose uspje{nom
`ivotu.
U glavnom referatu ovog susreta poka-
zao je Friedrich Schweitzer, profesor evan-
geli~ke religiozne pedagogije na Sveu~ili{tu
u Tübingenu, da je zada}a vjeronauka pro-
micati mlade ljude u njihovoj osobnosti i
dru{tvenosti, uvje‘bavati u sposobnosti za
dijalog i za egzistencijalno su~eljavanje s
pitanjem istine.
Pod vodstvom svog predsjednika, mün-
chenskog katedralnog dekana Ernsta Blöck-
la, Europski forum – uz sve razli~ite uvjete
u pojedinim europskim zemljama – izra-
‘ava sljede}e zahtjeve za {kolski vjeronauk
u javnim {kolama:
• Potreban nam je {kolski vjeronauk koji
pomo}u ciljeva u~enja osobnosti i soli-
darnosti jasno pokazuje svoj javni zah-
tjev kao dio sveop}eg obrazovanja.
• Potreban nam je {kolski vjeronauk za sa-
dr‘aje u~enja kojega odgovaraju Crkve
i religiozne zajednice; tako je mogu}e
egzistencijalno su~eljavanje s religioz-
nim i eti~kim zahtjevima istine.
• Potreban nam je {kolski vjeronauk koji
svoje ukorjenjenje u kr{}anskoj vjeri
povezuje s otvoreno{}u za druge reli-
gije i svjetonazore pomo}u spremnosti
na dijalog.
• Potreban nam je {kolski vjeronauk koji
sura|uje sa {kolskim predmetima te
primjerno ostvaruje obostrano prihva-
}anje i toleranciju.
• Potreban nam je {kolski vjeronauk koji
nove medije i tehnologije priop}avanja
integrira u izobrazbu {kolskih vjero-
u~itelja i u {kolski vjeronauk.
• Potreban nam je {kolski vjeronauk koji
promi~e identitet u odgovornosti i vo-
di prema solidarnom djelovanju.
Na kraju susreta Europski je forum, u
skladu sa Statutom, izabrao prof. Flavija
Pajera iz Rima za novog predsjednika, a
prof. Pasqualea Troiu za generalnog tajni-
ka za sljede}e dvije godine. Sljede}i Forum
odr‘at }e se 2004. u Palermu.
